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Thal-Drulingen – Zac de Thal-
Drulingen (tranche 2, phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Steiner
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique de Thal-Drulingen a vu la réalisation de 313 tranchées qui
ont  permis  de  sonder  la  surface  accessible  à  hauteur  de  8,45 %.  Il  s’inscrit  dans  la
poursuite d’investigations menées depuis 1999 qui n’ont jamais révélé la présence de
véritables sites. La plupart des sondages effectués en 2017 ont confirmé ces résultats
puisque seul du mobilier erratique piégé dans des horizons de colluvions caractérise la
présence humaine dans ce paysage vallonné occupé majoritairement par de la prairie
herbagère et où le substrat calcaire affleure. Ce mobilier se résume à quelques pièces
lithiques  (trois  débris,  deux  éclats  et  un  grattoir) dont  les  caractéristiques  ne
permettent pas d’avancer de datation, et à un lot de céramique de La Tène finale. Si le
silex confirme ce que les prospections et les opérations précédentes avaient déjà mis en
lumière (une occupation sporadique au Néolithique, voire plus anciennement mais sans
certitude), il faut noter qu’aucun indice de la présence d’un habitat de La Tène finale
dans le secteur de la zone d’activité n’avait encore été relevé.
2 La principale découverte a été effectuée au sud de l’emprise de l’extension de la zone
d’activités. Il s’agit d’une nécropole antique à crémations que le diagnostic a surtout
cherché à délimiter dans l’espace et le temps. Les sépultures, pour l’essentiel des dépôts
de résidus de crémations en fosse,  mais aussi  trois dépôts en vase ossuaire et  trois
probables dépôts mixtes, s’installent dans une couche de colluvions entre 0,30 et 0,50 m
de profondeur. Les 27 structures (24 structures funéraires et trois points mobiliers) se
concentrent  dans  trois  sondages :  la  nécropole,  qui  semble  bien  délimitée  par  les
sondages  négatifs  environnants,  occupe  un  espace  minimum  de  1 600 m2.  Si  aucun
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enclos fossoyé n’a été découvert et ne semble pas avoir pu échapper au maillage du
diagnostic,  la  présence  de  vestige  d’une  palissade  n’est  pas  à  exclure.  Le  mobilier
céramique  récolté  (provenant  majoritairement  d’ateliers  locaux)  permet  de  dater
l’installation des premières sépultures à la fin du Ier s.  et  d’entrevoir une utilisation
jusqu’à la fin du IIIe s. L’état de conservation des dépôts est difficile à déterminer dans la
mesure où seul un vase ossuaire, abîmé par le décapage, a été prélevé pour étude. La
richesse du mobilier est évoquée par la découverte au décapage de deux couteaux en
fer, de tessons d’amphore vinaire italique, et aussi, fait rare pour être souligné, du socle
d’un marqueur de tombe en grès gris.
3 C’est le premier site découvert depuis le début des investigations archéologiques sur
l’emprise de la zone d’activités en 1999. C’est aussi la première grande nécropole rurale
antique découverte en Alsace Bossue, secteur réputé pour ses vestiges gallo-romains
(agglomération de Sarre-Union, villa, mithraeum et mausolée de Mackwiller, et plusieurs
autres domaines agricoles connus par la prospection ou des fouilles programmées) mais
aux  aires  funéraires  quasiment  inconnues.  À  l’échelle  de  la  cité  médiomatrique  à
laquelle l’Alsace Bossue appartient, la nécropole de Thal-Drulingen fait partie des plus
grands sites funéraires connus à ce jour, tant par sa superficie (au moins égale mais
probablement supérieure aux plus grandes nécropoles fouillées intégralement) que par
son nombre de sépultures, difficile à déterminer précisément à ce stade mais qui se
situe aux alentours voire au-delà de 80, qui est le maximum connu à ce jour dans la cité.
Tout ceci fait de la nécropole antique de Thal-Drulingen, utilisée pendant près de deux
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